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lleva un nombre corriente	(1969),	Guirnalda entre despojos	(1976),	El 
















Sin	 perder	 de	 vista	 el	 tacto	 que	 se	 debe	 desarrollar	 para	 con-
citar	 al	 lector,	 el	 comienzo	 en	De las señales	 deja	 entrever	 las	 al-
tas	exigencias	que	se	le	presentarán	a	éste:	“¿Por	qué?	¿Cómo	ese	y	
este	por	qué,	si	hay	un	Logos	que	guía	toda	vida,	ahora	viene	a	ser	
lanzado	como	una	carta	 sobre	el	verde	 tapete	de	 la	mesa	del	 jue-
go,	sin	saberse?”	(García	Maffla:	2014,	11).	La	motivación	de	estos	
dos	 interrogantes	reside	en	el	azar,	que	será	nombrado	de	muchas	
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un	oficio,	que	si	en	el	caso	de	Sócrates	es	la	filosofía,	en	el	de	García	
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